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 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh 
(urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhamnu hendaknya kamu berharap 
(Qs. Al-Insyirah:6-8) 
 
 Sukses berjalan dari satu kegagalan ke kegagalan yang lain, tanpa kita 
kehilangan semangat (Abraham Lincoln) 
 
 Orang yang cendekiawan adalah orang mengoreksi dirinya dan 
mempersiapkan amal untuk bekal sesudah mati (Muttaqin ‘Alaihi). 
 
 Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras 
adalah kemenangan yang hakiki (Mahatma Gandhi) 
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Penelitian ini memiliki tujuan khusus yaitu untuk meningkatkan keaktifan 
melalui penerapan strategi Make A Match dikolaborasikan dengan Snow Balling 
dalam pembelajaran PKn pada siswa Kelas VIII G SMP Negeri 5 Karanganyar 
Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012. Kurangnya keaktifan siswa 
disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang digunakan guru masih 
konvensional yaitu metode ceramah dan tanya jawab. Solusi dalam mengatasi hal 
tersebut yaitu dengan penerapan strategi kolaborasi antara Make A Match dengan 
Snow Balling. Subjek penelitian yang menerima tindakan penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas VIII G yang berjumlah 33 siswa. Prosedur penelitian ini 
secara garis besar melalui empat tahapan antara lain, perencanaan tindakan, 
pelaksanaan tindakan, pengamatan dan refleksi. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah metode wawancara dan metode observasi. Penelitian ini 
menggunakan dua macam triangulasi yaitu, sumber data yang berupa informasi 
dari guru PKn dan siswa Kelas VIII G, dan triangulasi teknik pengumpulan data 
dari hasil observasi dan wawancara.  
Hasil penelitian ini diperoleh perincian sebagai berikut, pada kondisi awal 
sebelum tindakan, yang aktif 7 siswa (21,21%) dan yang pasif 26 siswa (78,78%) 
dari 33 siswa, kemudian setelah penelitian tindakan pada siklus I, yang aktif 21 
siswa (63,63%) dan yang pasif 12 siswa (36,36%) dari 33 siswa. Pada tindakan 
siklus II, yang aktif 28 siswa (84,84%) dan yang pasif 5 siswa (15,15%) dari 33 
siswa yang hadir. Berdasarkan hasil tersebut, maka melalui penerapan strategi 
Make A Match dikolaborasikan dengan Snow Balling terbukti dapat meningkatkan 
keaktifan dalam pembelajaran PKn pada siswa Kelas VIII G SMP Negeri 5 
Karanganyar Kabupaten Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci: Strategi Make A Match, Strategi Snow Balling, Keaktifan Siswa dan 
PKn 
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